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Abstract 
 The idea of this research circles around discovering the role of “Quran Break” in changes of “ 
Quranic dis course” in the story of probhet Ibrahim and Musus-beace be up on them- that is the holy 
Quran  especially in its stories emphasihes on its systematic rytm ,If there is amusical rythm in the “ 
Ayat evidences” them the exact pronounciation  leads to an acontextual meaning and also leads to an 
accordance in rhythm. Thus, the variety in the “ Break” cames for two purposes, first, the harmony in 
phonetics and rhythm for the pronounciations, the scond, meaning and context. Since the holy Quran 
doesnot focus on “break” in comparison to meaning and context , but it chooses the “ break”  with 
atteation to meaning and context the musical bell for bronaunciation  and the endings and the whole 
atmosphere. 
The plan of the research is concerned with “reduceness” of the quranic break and this has three 
points:- 
 First,coming and backing. Second, deletion, third, alteration between the noun and the verb. 
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

                     فیفخ لماك ةبھدبع شومكع لیقع   
ةیبرعلا ةغللا مسق /ةـیبرتلا ةّـیلك/داقلا ةعـماج ةیس  
ةصلاخلا  
       دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنلأا متاخ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر الله دمحلا نيرهاطلا نيبيطلا هلآو  .  
دعب امأ  :  
          ف يف ثحبلا اذه ةركف رودت يـف يـنآرقلا باـطخلا تلاوـحت يف ةينآرقلا ةلصافلا رثأ نع فشكلا صـقيت ميهارـبإ 
ىسومو- ا امهيلع ملاسل- ، نأ ذإ ميركلا نآرقلا اميس لا ـ ماظنب دـيقتلا ىـلع صرحي هصصق يف  يـميغنتلا يعاـقيلإا ه،  ـ ف اذإ
 ًابـسانت يدؤـتو قايسـلا يف ىنعم يدؤتل يتأت ةاقتنملا ةظفللاف تايلآا يف يقيسوم عاقيإ كانه ناك لإا يـف  نأ نود نـم عاـقي
 كاذ ىلع اذه ىغطي،  تارورضلل مظنلا عضخي وأ . ف عونتلا ءاجو ًاـيعارم ةـينآرقلا ةلـصافلا ي امهدـحأ نيرـمأ ؛ ماجسـنلاا  
 ظافللأل  يعاقيلإاو يتوصلا، اولآرخ؛ قايسلاو ىنعملا  ، مل ذإ  نكي وأ ىـنعملا باسـح ىـلع  ةلـصافلاب ىـنعي ميرـكلا نآرقلا
 قايسلا) لاحلا ىضتقم ( ًايعارم ةلصافلا راتخي لب ظاـفللأل يقيـسوملا سرجلاو قايسلاو ىنعملا اهيف ،  كلذـكو اـهيف اـيعارم 
يلآا متاوخ،اهيف يجراخلا طيحملاو ةروسلا وجو .  
 ميرـكلا نآرـقلا يـف ةـينآرقلا ةلصافلا حلطصم  يف ةئطوت تنمضتف ثحبلا ةطخ امأ، يتلآاـك تـناكف تارـقف ثلاـثو:- 
ًلاوأ:-ريخأتلاو ميدقتلا     ًايناث:-فذحلا  ًاثلاث:-لعفلاو مسلاا نيب رياغتلا  
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  مصطلح الفاصلة القرآنية في القرآن الكريم// توطئة -١
 وقرينـة ،كالقافيـة فـي الـشعر ، آخر كلمة فـي الآيـة  يعني ،صطلح الفاصلة في القرآن الكريم م        
   .السجع
 مـا بينـه  هـذا  ،نسجام الصوتي في المقـاطع و المعـاني والا ،في الإيقاع  دور لفاصلة القرآنية ول
 وأمـا ،وذلـك أن الفواصـل تابعـة للمعـاني ، والفواصل بلاغـة والأسـجاع عيـب ]]: الرماني في قوله 
 :٢] .الجملـة  آخـر  كلمـة   الـذي عـدها  الـداني  عمر لأبي خلافا [١:٧٩] [[الأسجاع فالمعاني تابعة لها 
  [٣٥/١
 وأمـا ]]:قولـه  فـي  معنويـاً  تفريقـاً  اصـل الفو أنـواع  بين ((هـ٦٦٤)) الخفاجي سنان ابن وفرق
 الـذي هـو  الـسجع  إن:فقـالوا  وفرقـوا  ،أسجاعا يسموها ولم فواصل سموها فإنهم القرآن فيالتي الفواصل
 فـي  مقـصودة  تكـون  ولا المعـاني  تتبـع  التـي  والفواصـل  ،عليـه  المعنـى  يحمـل  ثم نفسه في يقصد
 فـي  متماثلـة  حـروف  الأسـجاع أن:يقـال  أن ذلك في يحرر أن يجب والذي ،صحيحغير ذاوه ....أنفسها
 تماثلـت  مـا وهـو  ،سـجعا  يكـون  ضـرب  ،ضـربين  علـى  والفواصل ه،ذكرنا ما على الفصول مقاطع
 فأمـا ...تتماثـل  ولـم  المقـاطع  فـي  حروفـه  تقاربت ماوهو ،سجعا يكونلا وضرب ،المقاطع في حروفه
 متماثلـة  هفواصـل  وردت وقـد  الفـصاحة  فـي  وهلعلّ  ـ ،المحمـود  القـسم  منهو ماإلا فيه يرد فلم القرآن
  [٢٧١:٣] [[ومتقاربة
 هـو  ،اًأسـجاع  تـسميتها  وعـدم ، فواصـل  القـرآن  في ما كلِّ تسمية من العرب إليه ذهبما عللوي
  [٤٧١:٣].وغيرهم الكهنة عن والمروي الكلام من بغيره اللاحق الوصف عن لقرآنا لتنزيه
 وإنمـا ]] :(ه٤٧٤)الجرجـاني  قـول  فـي  كمـا  الـشعرية  بالقافيـة  القرآنيـة  الفاصـلة  شبهت وقد
  [٧٨٣:٤] .[[الشعر في كالقوافي الآي في الفواصل
 تـشويقٌ  هـو  إنّمـا  ،متماثـل وغيـر  متمـاثلا  يجـيء  ما معللاً (ه٤٨٦) ينّالقرطاج حازم ذهبوي
 نـزل  مـا وإنَّ طـلاق الإ علـى  الـسجع  يعـاب  وكيـف ]] :قوله في ذلك ونلتمس يلقى، لما واستلذاذ وإيلاع
 فـي  يحـسن  لا لأنـه  ؛واحـد  أسـلوب ٍ علـى  ئيج  ـ لم ماوإنّ ،العرب كلام من الفصيح أساليب علىالقرآن
 الملـل  مـن  الطبـع  فـي  ولمـا  ،التكلـف  مـن  فيـه  ام  ـل،واحـد  نمط علىمستمرا يكون أن جميعا الكلام
 بعـض  وردت فلهـذا  ،واحـد  ضـرب  علـى ستمرارالا من أعلى الفصاحة ضروب في فتنانالا ولأن،عليه
  [٥:١٥٣] .[[متماثل رغي وبعضها المقاطع متماثلة القرآن آي
 :((هـ  ـ١١٣))الزجـاج  بقـول  فنبـدأها ،آيـة  رأس تُعـد  القرآنيـة  الفاصـلة  أن فـي  القول أما
 ،فواصـل ال الآي رؤوس اللغـة   أهـل  يويـسم  ،متـسق  لفـظ  على النظم ليكون آيةرأس فاصلة ومعنى]]
 المـراد ]]: بقولـه  (ه٣٤٦) :يعـيش  بـن أ ذهـب  هـذا  وإلـى ، [١٢١/١:٦] .[[القـوافي  :الأبيات خرأواو
 فـي  يطلـب  كمـا  التماثـل  منهـا  يطلبـون  قـد  أنهـم  وذلـك  الكـلام  ومقـاطع  الآي رؤوس :بالفواصل
  [٨٧/٩:٧].[[القوافي
 أمـا ]]:يالـدان عمـر  يأب  ـ قـول  فـي  نجـده  مـا  وهـذا  ،الآي رؤوس وبين بينها فرق من ومنهم
 وكـذلك  ،سأروغيـر  آيـة  رأس يكـون قـد  المنفـصل  والكـلام  ،بعـده  مام المنفصل الكلامفهي الفاصلة
 تعـم  فالفاصـلة  ،آيـة  رأس فاصـلة  كـل  ولـيس  ،فاصلة آية رأس وكل ،وغيرها آيرؤوس يكُن الفواصل
 يـوم يـْأت ِ فيالقـوا  تمثيـل  فـي  سيبويهذكر هذا الفاصلة ىمعن كون ولأجل ،الضربين وتجمع النوعين
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واللَّيـِل ِإذَا  مـع  بإجمـاع  آيتـين  رأسغيـر  وهمـا  [٤٦:الكهفسورة] ما كُنَّا نَبغ ِ و [٥٠١:هودسورة]
  [٤٥-٣٥/١-٢] .[[تفاقاب آية رأسوهو[ ٤:الفجرسورة] يسِر
 وهـي  ،بهـا  الكـلام  لتحـسين  الخطـاب  فـي  ستراحةالا عندتقع]]:أنها القرآنية فاصلةال من والفائدة
 أن وذلـك  ،الكلامـان  عنـدها فـصل ين لأنـه  ؛فواصـل  وتـسمى  ،الكلامسائر بها القرآن يباين التيالطريقة
  [٤٥/١-٢][[اسجاعاً يسموها ولم ،بعدهاما وبين بينهافصل الآيةآخر
 متأكـد  تطـرد  حيـث  الفواصـل  مقـاطع  فـي  المناسـبة  إيقاع أن علماو]]:(ه٤٩٧)الزركشي يقول
 الكـلام  نظـم  عـن  خـرج  ولـذلك ،عظيمـاً تأثيراً النفس من موقعه وحسن الكلام نسق اعتدالفيومؤثر جدا
  [٠٦/١:٢].[[مواضعفي لأجلها
 تجمـع  الفواصـل  لأنذلـك  ؛الفاصـلة  تجلبـه  الـذي  الموسيقي الإيقاع من سورة أيا تخلو تكادلاو
  [٩٥:٨].للمعاني كالعاقدة فتأتي الدلالة وحسن الفائدة وكثرة اللفظ عذوبة مع النظم حسن
 الـسورة  داخـل  وفـي  عامـة بـصورة  الكـريم  القـرآن سـور  جميـع  في الفاصلة في التنوع فجاء
 يقتـضيه  مـا  حـسب  المعـاني  اتمـام و ،مقـصود  لغـرض  إلا يأتيلا التنوع وهذا ،خاصةبصورة الواحدة
  .الآية بناء في والموسيقي الصوتيالأثر عنفضلاً ،الآيةفي السياق
 والنحويـة  رفيةوالـص  الـصوتية  منهـا  عـدة  لغويـة  مستويات الفاصلة هذه تحقيق فيهم يس والذي
 المـراد  والمـشاهد  الأحـداث  مـع  انـسجامه عبـر النصي التماسك تشكيل في مهما دورا تؤدي إذ ،والدلالية
  [٠٢٠٢:٩].الأجزاء المحكم البناء حال حاله التأليفويصير رتباطالا فيقوى،تصويرها
 فـي  التحـول  مـستوى  فـي  (الـسلام  عليهما)وموسى إبراهيم قصتي آيات تابعةم خلال وجدنا وقد
  :أشياء ثلاثةل مراعاة كان ذلك أن القرآنية آياتها فواصل
  .الفعل صيغة إلى سمالا صيغة من التحول-:ثالثاً  .الحذف-:ثانياً  .والتأخير التقديم-:اولاً
  
 والتأخير التقديم -:١-١
 بابـا  كونـه والتـأخير  التقـديم  ظـاهرة  عـن  الحـديث  والمفـسرين  واللغويين لاغيينالب من العلماء أفاض
  .القرآنية الفاصلة أجل منوالتأخير التقديم ظاهرة على سنقف هذابحثتا وفي،واسعا
 واسـع ،المحاسـن  جـم ،الفوائـد كثيـر  بـاب هـو ]]:البـاب  هـذا  أهميـة  بيان في (ه٤٧٤)الجرجاني يقول
 يروقـك  شـعرا  تـرى  ولاتـزال ،لطيفـة  إلـى  بـك  ويفضي ،بديعٍة عن لكيفتر لايزال،الغايةبعيد،التصرف
 اللفـظ  وحـول ،شـيء  فيـه  دمقُ  ـ أن،عندكولطف راقك أن سبب فتجدتنظر ثم ،موقعه لديك ويلطف،مسمعه
  [٦٠١-٤].[[مكان إلى مكاٍن عن
 مـا  ذلـك  ومـن ،ذلـك غيـر أو،الكـلام  ونظم للفاصلة مراعاة يكونأووالاهتمام، للعناية التقديم يكون وقد   
 علـى (إيـاك )بـه  المفعـول  قـدم ف [٥:الفاتحـة سـورة ]ِإياك نَعبد وِإيـاك نَـستَِعين  :تعالى قوله في جاء
 كمـا  للاختـصاص  يكـن  لـم  هأن  ـ إلـى  الأثيـر  ابـن  ذهـب  لتقـديم ا اهـذ وفي ،(نستعين)و(نعبد)الفعل
 فـي  مـصيبا  كـان  (ه٧٣٦)الأثيـر  بـن أ ولعـل  ،الكـلام  لنظم مراعاة كان وإنما  (ه٨٣٥)الزمخشريذكر
 مـن  هـذا  التقـديم  معنـى  يؤديـه  ما إلى يلتفت لم أنه إلا  [٢١٢/٢:٠١] .الكلام نظم لمكان قدم وإنما:هقول
 لق ــصد ؛المفع ــول وتق ــديم ]] هبقول ــ الزمخ ــشري إلي ــه ألتف ــت كم ــا خت ــصاصوالا العناي ــة
 ،أولاً ختـصاصللا التقـديم فكـان الـوجهين قبـول يمكـن هـذا وعلـى [٧١١/١:١١].[[ختـصاصالا
  :القرآنية للفاصلة مراعاةوالتأخير التقديمصور ومن ،ثانيا الكلام بنظموللعناية
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 سـبحانه  فقـال  ،قرآنيـة  سـور  ثـلاث  فـي  الـسحرة  تسليم في (السلامعليه)موسى  قصة في جاء ما
رب ( ١٢١)قَـالُوا َآمنَّـا ِبـرب الْعـالَِمين ( ٠٢١)ُألِْقـي الـسحرةُ سـاِجِدين  و:الأعـراف  في وتعالى
  (٢٢١-٠٢١:الاعراف رةسو)  موسى وهارون
رب ( ٧٤)قَـالُوا َآمنَّـا ِبـرب الْعـالَِمين ( ٦٤)فَُألِْقي السحرةُ سـاِجِدين :تعالى قال الشعراء سورة وفي
  [٨٤-٦٤:الشعراء سورة]  (٨٤)موسى وهارون 
فَـُألِْقي الـسحرةُ سـجدا قَـالُوا َآمنَّـا  :لىوتعـا  سـبحانه  فقال ذلك خلاف على فجاء طه سورة في أما
  [٠٧:طه سورة]  (٠٧)ِبرب هارون وموسى 
 الأعـراف  سـورتي  ففـي  ،وتركيبـه  الكـلام  نـسق  فـي  تحـولاً  يلاحظ الثلاثالسور فيوالناظر
 ،ذلـك غيـر  فـالكلام  طـه  سـورة  فـي  أما-السلام عليهما-هارون أخيه على مقدما (موسى)جاء والشعراء
 وتعـددت  ،عـدة  مـذاهب  والمفـسرون  العلمـاء  ذهـب  التحـول  هذا وفي ،موسى علىمقدما هارون فجاء
  -٤٦٥:٥١،٥٦٣/٤:٤١، ٣٤٤ :٣١،٤٦٦-٣٦٦:٢١] :الأقـوال  تلـك  مـن و ،ذلـك تفـسير  فـي  الأقـوال 
  [٣٦٣/٦١:٦١،٥٦٥
 الكـلام  نظـم  علـى  والمحافظـة  الفواصـل  جـل لأ ؛(هـارون )وُأخـر  ،الأعراف في (موسى) قدم-:أولا
 فـي  وُأخـر ا،فيه  ـ الإعجـاز  مـن ظهـر  مـا ظهـر  التي العصا إليه المنسوبهو موسى ولكون ،السورةفي
 هـارون، وتقـديم  موسـى رتـأخي  فتعتمـد  واحـدة  فاصـلة  وفـق  علىيسير فالنسق الكلام، لنسق طه سورة
 سـورة ]  (٩٢١)ولَولَا كَِلمةٌ سبقَتْ ِمن ربك لَكَـان ِلزامـا وَأجـٌل مـسمى  :تعالى قوله ذلك آيات ومن
  [٣٥: طه سورة] .(٣٥)َأزواجا ِمن نَباٍت شَتَّى   :تعالى قوله في جاءما وكذلك، [٩٢١: طه
 أخـرى  طائفـة و وهـارون  موسـى  رب:بقـولهم  طائفة نطقت ،قائلين من القولان يكون أن حتملي -:ثانيا
  .الجميع إلى القولين كلا نسبة صح المعنى في اشتركوا ولما ،وموسى هارون رب :نطقت
 الباطـل  التـوهم  عـن حتـراز الافـي  مبالغـة لل أو سنين، بثلاث موسى من سنا أكبر لأنه هارون قدم-:ثالثاً
 رب إنـه  فرعـون  تمويـه  ليـزول  بهـارون  اوأفبـد  العـالمين،  جميع رب أنهأو ،موسى ربي قد لفرعون
 ؛بربهمـا  آمنـوا  أنهـم  علـى  تأكيـد  هذا قولهم وفي وموسى هارون رب :وقالوا ،ربيته أنا فيقول ،موسى
  .العالمين رب بأنه عميزكان لأنه
 عليـه -موسـى  مـن  لـساناً  أفـصح  الـسلام  عليـه –هارون أن نلاحظ القصة فيالنظر خلال ومن
وَأِخي هارون هو َأفْصح ِمنِّي ِلسانًا فََأرِسـلْه مِعـي ِردءا يـصدقُِني ِإنِّـي َأخَـافُ :تعالى قولهنحو–السلام
  [٤٣:القصص سورة] (٤٣)بوِن َأن يكَذِّ
 عليـه –موسـى  وأن-لـه  سـابقة  موسـى  وأهميـة لموسـى،  وتابعـا  راًوزي كان أنّه ذلك عنفضلاً
 أن الأعـراف  سـورة  علـى  والملاحـظ  ،فيهـا  مـراء لا حقيقـة  وهـذه  ،الرسالة بأداء الموكلهو–السلام
 بـالألف )كانـت  الفاصـلة  طـه  سـورة  فـي  بينمـا  ،كـذلك  الشعراء وسورة (والنونالواوب)منتهية فاصلتها
 رعايـة ،الـثلاث الـسور  فـي  الحاصـل والتـأخير  التقـديم  الزركـشي  وعد ،(المقصورة والألف الممدودة
  [٣٥/١:٢] .الكلام لمشاكلة فيقدم بالتناسب إخلالالتأخير فييكونلا وحتى للفواصل
 ،أقـوال  مـن  المفـسرون  بـه  جـاء مـا  على منه ردا جدي للباقلاني القرآن إعجاز كتاب فيناظرالو
 وتـأخيره  موضـع  فـي  -الـسلام  عليهمـا –هـارون  على موسى تقديم من ذكروه ما وأما]]:قوله ذلك من
 مـا غيـر  عنـدنا  الفائـدة  لأن،بـصحيح  فلـيس  ،الكـلام  مقـاطع  وتـساوي  السجع لمكان موضع في عنه
 الـذي ،الـصعب الأمـر  مـن ،واحـدا  معنـى  تـؤدي ،مختلفة بألفاظ الواحدة القصةذكر إعادة أن وهي،ذكروه
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 علـى مختلفـة  (كثيـرة ) مواضـع  فـي  القـصص  مـن  كثيـر  وأعيد،البلاغة به وتتبين ،الفصاحة بهتظهر
 يكـون  هـذا  فعلـى ...ومكـررا  مبتـدأ ً بمثلـه  انتي  ـالإ عـن عجـزهم علـى  بذلك انُبهوو متفاوتة ترتيبات
 الـذي  الـسجع  دون مـن ،جميعـا  الطـريقين  علـى الإعجازهارظإ-وتأخيرها الكلمات بعض بتقديم -المقصد
  [٩٧١:٨١،٤٩-٣٩:٧١].[[توهموه
 لغايـة ٍ جـاء  قـد الـسور  هـذه  فـي  التحـول  نإ :قولال يمكن نيالباقلا إليه ذهب ما إنكار عدمومع
 يراعـي لا الكـريم فـالقرآن  ،ثانيـا  الـسياق  قتـضاه ا الـذي  وللمعنـى  ،أولا القرآنية للفاصلة رعاية أخرى؛
 لـم لـو  فإنـه  ،ىوالمعن  ـالتعبيـر  راعـى  بـل  ؛وحده الموسيقي نسجامللا ذلك يفعل لم أي،وحده اللفظ جانب
 آيـات  يخـتم  لـم  فهـو  ،أخـرى  جهـة  مـن  الكـلام  قتـضاه لا ذلـك  في مراعى الموسيقي الجانب يكن
 تـضمنه  الـذي  المعنـى  تـضاه اق بـل  ،وحـده  الموسـيقي  نـسجام للاموسى أو هارون بكلمة الثلاثالسور
  [٨٧١:٨١،  ٨١٢:٩١] .الكلام في الحسن يةونها ،القرآنيالإعجاز غايةيكون وهذا السياق
 عـدة إلـى  القـصة  فـي  والتـأخير  التقـديم  هـذا  أرجـع  إذ السامرائي فاضلالدكتور المحدثين منو
 الأسـباب  هـذه فـي النظـر  أمعنـا  وقد ،بها المحيطوالجو القرآنية الآيات سياق في النظر خلال من ،أسباب
  [٣٢٢-١٢٢:٩١]:منها ،التقديم هذا تأويل في صحة الأقرب ارأيناهو
 تبليـغ  فـي  لموسـى  شـريكا  وتعـالى  سـبحانه  الله جعله وقد ،كثيرا هط سورة فيتكرر (هارون)ذكر إن-
واجعـْل ِلـي  :الىتع  ـ قولـه  ذلـك  ومن ،قليلا إلا والأعراف الشعراء سورة في يرد لم حين في ،رسالته
 ( ٢٣)وَأشْـِركْه ِفـي َأمـِري ( ١٣)اشْـدد ِبـِه َأزِري ( ٠٣)هـارون َأِخـي ( ٩٢)وِزيرا ِمن َأهِلـي 
  [٢٣-٩٢:طهسورة ]
  [٢٤:طه سورة ]  ( ٢٤)اذْهب َأنْتَ وَأخُوك ِبَآياِتي ولَا تَِنيا ِفي ِذكِْري  :تعالى قوله في معا أمرهما كذلك-
فَقُولَا لَه قَولًا لَينًا لَعلَّه ( ٣٤)اذْهبا ِإلَى ِفرعون ِإنَّه طَغَى  :تعالى قوله نحو معاً عليهما الذهابأمركرر-
  [٤٤-٣٤:طه سورة ]  ( ٤٤)يتَذَكَّر َأو يخْشَى 
  (٦٤:طه سورة )   (٦٤)لَا تَخَافَا ِإنَِّني معكُما َأسمع وَأرى قَاَل    :تعالى قوله في معاً الله وطمأنهما-
فَْأِتياه فَقُولَا ِإنَّا رسولَا ربك فََأرِسْل معنَا بِني ِإسراِئيَل ولَا تُعذِّبهم قَد ِجْئنَاك   :تعالى قوله في معاً وأمرهما-
  [٧٤:طهسورة ]   (٧٤)لَام علَى مِن اتَّبع الْهدى ِبَآيٍة ِمن ربك والس
 سـورة ]  ( ٩٤)قَاَل فَمن ربكُما يا موسـى    قوله في معاً إليهماالسحر ونسب معاً فرعون وخاطبهما -
  [٩٤:طه
اكُم ِمن َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَـى قَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن َأن يخِْرج  :تعالى وقوله
  [٣٦: طهسورة]  (٣٦)
 عـراف الأ سـورة  فـي  أمـا ،معـاً  وهـارون  موسـى  إلـى  طه سورة في موجهاً كان الخطابف
 [٩٤:طـه  سـورة ]  (٩٤)سـى قَـاَل فَمـن ربكُمـا يـا مو  وحـده  موسى إلى موجهاً فكان والشعراء
 ولـم ،فقـط  لموسـى  طـه  آيـات  فـي  ذكـر  الخـوف  جانـب  إلى هاروندون أيضاً لموسىالسحر ونسب
 لـم  الفاصـلة  أن الـسامرائي  فاضـل الـدكتور  يرى هذا وعلى والشعراءالأعراففي هذه الخوف حالةيذكر
 لمـا  نتيجـة  كـان  وإنمـا  ،طـه  فـي  وتأخيره،الشعراء في هارون علىموسى تقديم في السبب لوحدها تكن
 حالـة تـذكر  ولـم  الـشعراء  فـي  ذكـرت  موسـى  فـي  والكمـال  القوة جوانب جميع بأن السياق يقتضيه
 فـي  الكـامن  والقلـق  الخـوف ذكـر  فإنـه  طـه  سـورة  عكـس علـى  اعتـراه  الـذي  البشري الضعف
  [٣٢٢:٩١].نفسه
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 الفاصـلة  رعايـة  إلـى  بالإضـافة  جـاء طـه،  سـورة  فـي  الحاصل التقديم أنمعاصر باحث ويرى      
 التقـديم  هـذا  توجيـه  فـي  ونالـسابق  إليـه  ذهـب  ما غير ذهب هأنّ إلاالسياق، يقتضيه ما حسب،القرآنية
 أوحـى  الـداخلي  الـنص  سـياق  لأن،الآيـة  فـي  تقديم حصل أنه فيرىالسور تلك إلى أخرىجهة مننظرف
 (١٧)قَـاَل َآمنْـتُم لَـه قَبـَل َأن َآذَن لَكُـم   :الآية في (له)قوله في (الهاء)الضمير  أنإلى فذهب ،بذلك
 فـي  –الـضمير  لأن،وموسـى  هـارون  بـرب  :يقـل  لـم  لهذا ،مذكور أقرب على يعود  [١٧:طهسورة ]
 الـذي  الترتيـب  مـن  الـسياق  إقامـة  مـن  بـد لا كان فلهذا ،موسى والمراد هارونإلى يرجع -الحالة هذه
 الآيـات  رؤوس فـلأن  –الفاصـلة  وأمـا  [ ٠٧: سـورة طـه ] ﴿آمنَّا ِبربِّ هارون وموسٰى﴾  : الآية عليه
  [٧٩-٦٩:٨].مناسبة فجاءت،الممدودةأو المقصورةالمد بألف الأعم بالأغلفي جاءت السورة في
 سورة في المعنى توجيه في بها استعان التي الآية أن نجد لأننارأي؛ من ذكره بما التسليم يمكنولا 
 الشعراء سورة في أيضاً وجدت قد (١٧:طه).  (١٧)م قَاَل َآمنْتُم لَه قَبَل َأن َآذَن لَكُ   :تعالىقوله نحو طه،
 مرة الضمير يعود أن يمكن لا وهنا (٩٤:الشعراء) قَاَل َآمنْتُم لَه قَبَل َأن َآذَن لَكُم    تعالى قوله بعد مباشرة
  .الباحث رىي كما الأقرب عودةعلىحملاً ،هارون على وأخرى موسى على
 السياق يقتضيه وما الفاصلة رعاية كان الثلاثالسور في الحاصلوالتأخير التقديم أن القول ويمكن
 أغلبها في المقصورة والألف الممدودة لفبالأ منتهية طه سورة في الآيات فواصل فلأن الفاصلةفأما،القرآني
 سورة في بمفرده لديه الخوف معالم أتضحت - السلام عليه–موسى فلأن السياق وأما ،للفاصلةمناسبا هنا فجاء
 موسى نفس في متمكناً يكن ولم معاً عليهما بدا الخوف فإن آنفاً، المذكورتين السورتينخلاف على،طه
فََأوجس ِفي  :تعالى قوله نحو طه سورة في كما ،أخذام الخوف منه يأخذ ولم القوة أمامهمأظهر لذا،بمفرده
 قَاَل لَهم :تعالى قوله نحو الشعراء سورة في جاءما بخلاف [٧٦:طه سورة ]  (٧٦)نَفِْسِه ِخيفَةً موسى 
  [٣٤:الشعراء سورة ]  (٣٤)موسى َألْقُوا ما َأنْتُم ملْقُون 
 ذلـك  الـسياق  لنـا  يوضـح  لـم  ألقـوا  عندماحتى ،موسى في جتمعتا والكمال القوة معالم كل فهنا
  .السلام عليه-هارون عليه قدم لذلك ،عليه طه سورة في الذيالخوف
فَـَأوجس ِفـي   :تعـالى  قولـه  نحـو -الـسلام  عليه–موسى قصة في جاء ما أيضا التقديم ومن
 نإ إذ ؛جملهـا  ترتيـب  فـي  تحـول  الآيـة  هـذه  في فحصل [٧٦:طه سورة ]  (٧٦)فِْسِه ِخيفَةً موسى نَ
 وخـلاف  ،العربـي النحـو  فـي  جـرى  مـا  وهذا ،المفعول ويؤخر بفاعله الفعل يتصلأن،الكلام في الأصل
 أوجـس  الكـلام فتقـدير  ،التحـول  هـذا خلـف  تختبـئ  دلالـة  ثمةو ،المألوف النسق عن اًخروج يعد ذلك
 رعايـة  جـل لأ موسـى  وهـو  الفاعـل  وأخـر  عليـه  المفعـول  متعلـق  قدم وإنما ،خيفة نفسه في موسى
  [٠٥٦/٣:٦١،٣١٢/٢:٠١،٢٦/١:٢].الكلام نظم لتحسين قصد ذلك في فيكون الفاصلة
 ،الـنظم لحـسن  ومراعـاة  الآي لـرؤوس  والتـشاكل  ختـصاص الا باب من (ه٥٠٧) العلوي هوعد
 تفـاق او نتظـام الا حـسن  ومراعـاة  ،الآي لـرؤوس  المـشاكلة  أجـل  من قدم إنما نهأ]]:لهقو منهذا ونلحظ
 أجـل  مـن  التقـديم  يكـون  أنفيجـوز  الأمـرين  بـين  منافـاة لا أنه عندناوالمختار ....السجعيةالكلمعجازأ
 ختـصاص فالا ،جميعـا  والمعنـى  اللفـظ  لجانـب  مراعـاة  التقـديم  فـي  فيكـون  ،والتشاكل ،ختصاصالا
س ِفـي نَفْـِسِه ِخيفَـةً فَـَأوج  :تعـالى  قولـه  ورد هـذا  وعلـى  ،لفظـي  أمـر  والتـشاكل  ،معنويأمر
  [٨٣/٢:٠٢] [٧٦:طه سورة ]  (٧٦)موسى
 أخـرى  حكمـة  أضـاف  هأنَّ  ـإلا ،لفاصـلة ل رعايـة  كـان  التقـديم  هـذا  أن إلى الزركشي هبذو
 لكـن  المفعـول، ويـؤخر  بفاعلـه  الفعـل  يتـصل  أن الكلام أصل لأن]]:قوله في الآية هذهفي موسىلتأخير
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 شوقت  ـت الـنفس  أن وهـي  أخـرى  كمـة ح للتـأخير  قلـت  الفاصلة، رعاية لأجلموسى وهو الفاعل، أخّر
 الآيـة  فـي  (نفـسه  فـي )تقـديم  سـبب  وجعـل  (٢٦/-٢) .[[بموقع وقع ُأخرأن بعد جاء فإذا،أوجس لفاعل
 الكـلام  لمـشاكلة  فيقـدم ،بالتناسـب  إخـلال  التـأخير  فـي  يكـون  أن]]إي،بالتناسـب  إخلال يكونلا حتى
يخَيـُل ِإلَيـِه   قبلـه  نلأ الفواصـل  تناسـب  فـات  موسى عن(نفسه في)ُأخرلو فإنه....الفواصل ولرعاية
 سـورة ]  (٨٦)ِإنَّـك َأنْـتَ الْـَأعلَى    وبعـده  [٦٦طـه  سـورة ]  (٦٦)ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَـسعى 
  [٨١٢::١٢،٤٣٢/٣-٢] .[٨٦:طه
 حيـث  مـشقة أو عنتـا نجـد ولا]]:قولـه  فـي  القرآنية، الفاصلة إلى التأخير هذا أنيس إبراهيم أرجعو
 الآيـة  فـي  الفاعـل  تـأخير  تطلـب  الـذي  هـو  موسـيقاها  على والحرص القرآنية الفواصل نظامأننذكر
  [٥٤٢:١٢].[[الأولى
 وقـع  مـا  الغريـب  ومـن ]]:قولـه  فـي  المعاصرين الباحثين أحد أنتقده يسأن إبراهيم.د به جاء وما
 ان  ـأورد التـي  الآيـة فـي والتـأخير  التقـديم  حمل إذ،اللغوية بحوثه ودقة فضله مع،وهم من أنيسإبراهيم هفي
 أن يـرى  أنـه  إلـى  ضـافة بالإ[ ٢٦٣:٢٢].[[معنـوي  بلاغـي  ملحظ لأي لتفاتالا دون،الفاصلةرعاية على
 فـي  والـوهم  المبالغـة مـن  كثيـر  فيـه  القـرآن  علـوم في والمؤلفون والبلاغيون المفسرون إليه ذهب ما
 حـد  إلـى  وصـل  قـد  الـوهم  هـذا نإو ،القرآنيـة  الفاصـلة  إلـى  للقاعـدة  خلافـا  يكون ما كل إرجاع
 الموسـيقية  الأسـجاع  ولأجـل ،للفاصـلة  الآيـة  هـذه  فـي  موسىتأخير رجاعهمإ نحو على،المعقولتجاوز
 القـرآن  يحملـوا  أن فـي  الـسبب  أنـه ف،والنحـو  البلاغـة  علم بين الفصام حصيلة بأنه الوهم ذلك وأوضح
 أن علـيهم  وكـان  ،لبلاغيـة ا لوجـوه ا إلـى  لتفـات لاا دون ،ابتـداء  وضعوها التي المرسومة القواعد على
 المتعلقـة  البلاغيـة  للوجـوه  ملاحظـتهم  مـع  شـيء  كـل  قبـل  الكـريم  القـرآن  من القواعد هذهيستقوا
 المعنـى  علـى  متوقـف  هـو  بـل  حـال  كل على لزاماً ليس التقديم هذا في إليه ذهبواما أن ويرى،بالتعبير
 خت ــصاصالا وه ــو ألا معن ــوي فله ــد ي ــنعكس الترتي ــب وه ــذاالمتلق ــي نف ــس ف ــي ال ــذي
  [٢٦٣-١٦٣:٢٢]..والاهتمام
 الـشديدة؛  النبـرة  بهـذه  الأسـلاف  ذكـره  مـا  علـى  التحامل يمكن لا إذ !نظر الباحث ذكره وفيما
 لمعنـوي ا الجانـب  فـي  النظـر  أمعنـوا  كـونهم  يلغيلا فهذا الشكلي، اللفظي الجانب إلى التفتواوإن لأنهم
  :لأمرين كان ،الآية هذهفيوالتأخير التقديم إن القول يمكن هنا من .السياق في مفردةكلختيارا عند
 حـين  نفـسه  فـي  وأضـمره  بـه  أحـس  الذي الهاجس نهالأ؛موسى على (الخيفة) قدم بأنه ،معنوي :الأول
 فأصـبح  النـاس  أعـين  بـه  سـحروا  الـذي  لـسحرهم  نتيجـة  سعىت وعصيهم السحرة حبال أن إليه خيل
 المفـردة  ختيـار ا مـع  يتفـق  التقـديم  هـذا  أن عـن  فـضلاً  ،النفس في والدهشة الرعب وأثار مخيفاًالجو
 ومـع  جسالتـو  هـذا  معنـى  لتمـام  فاعلـه  علـى  الخيفة تقديم ناسب (أوجس)فلعل ،متناهية بدقة القرآنية
 القرآنيـة  الفواصـل  بـين  الموسـيقي  نـسجام والا التناسـب في ،الثـاني مرالأ يتحقق المعنويالغرض تحقيق
  .طه لسورة
 قولـه  نحـو  إبراهيم صحف علىموسى صحف تقديم من النجم سورة في جاء ما ايضا التقديم ومن
  [٧٣-٦٣:النجمسورة ] (٧٣)وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى ( ٦٣)صحِف موسى َأم لَم ينَبْأ ِبما ِفي  :تعالى
 زمانـاً  المتـأخر  ثـم  بالأقـدم  بالإتيـان  المـألوف  الترتيـب  علـى جـاءت  الأعلى سورة في بينما
 سـورة ]( ٩١)وسـى صـحِف ِإبـراِهيم وم ( ٨١)ِإن هـذَا لَِفـي الـصحِف الْـُأولَى :تعالى قولهنحو
 [٩١-٨١:الأعلى
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 ،الزمـان  فـي  متـأخراً  كـان  مـا  مفقـد ،مـألوف  هـو مـا  خـلاف  علـى  جاء النجم سورة ففي
 هـذا  بيـان  وفـي  .(-الـسلام عليـه -إبـراهيم )وهـو  ،منه زماناً أسبقهوما على(-السلامعليه-موسى)وهو
  -:منها عدةأمور إلى ونوالمفسرالعلماء ذهب التقديم
 وأمـا  والـشريعة  الهـدى  مـن  فيهـا  مـا  بسعة شتهرتا لأنها ؛إبراهيم صحف علىموسى صحف تقديم -
 ورقـات  عـشر مقـدار  أي ،صـحف  بعـشرة  وقـدرت  ؛قليلـة  أشـياء  منهاالمأثور  فكان إبراهيم صحف
 ،١٤٣/٣:٥١]. آي ـة أربع ـين بمق ـدار إب ـراهيم ص ـحف مجم ـوع يك ـون بحي ـث ،الق ـديم ب ـالخط
  [٠٣١/٧٢:٦١
  :لأمرين مراعاة كان هنا التقديم أن إلى ذهب من ومنهم -
 مـن  شـتهارا اوانتـشارا  أكثـر  كانـت  موسـى  صـحف  ولكـون ،بالـشرك  عليهم حتجاجالا في أنه:الأول
  [٩٣٢/٣:٢] .لآيا لرؤوس مراعاة:والثاني ،إبراهيمصحف
 معـرض  فـي  (ه٤٠٦)الـرازي  قـال ،الـسورتين  سـياق  إلـى والتأخير التقديم هذاأرجع من ومنهم
سـبِح اسـم   فـي  قـال  كمـا  يقـل  ولـم  ههناموسى قدم]]:الآيةلهذه تفسيره في التقديم هذا فائدةعن حديثه
 بـل  ،فائـدة  لـه  يطلـب لاالفـصحاء  كلام في هذا مثل نقول ؟فائدة فيه فهل [١:علىالا]  (١)ربك الَْأعلَى 
  [٤١/٩٢:٣٢].[[الجواب هذا علىيقتصر أن فيصح كلامهم في سواء والتأخير التقديم
 مجـرد ل يكـون  قـد  الأعلـى  سـورة  فـي  الـذكر  نإ فيـه  القـول  يمكـن  ما إلى ذهب ذلك وبعد
 صـحف  الوجـود  ترتيـب  علـى  هنـاك فـذكر ،راالأعذ نتفاءا لبيان يكون النجم سورة وفي ،والإنذارالإخبار
 قـدم  ولـذلك  اليهـود  وهـم  الكتـاب  أهـل  مـع  فـالكلام  هنا وأما ،الإنزال في موسى صحف قبل إبراهيم
 كثيـرة  كانـت  –الـسلام  عليـه –موسـى  فـصحف  وعاماً ملاًشا الخطاب كان وإذا (موسى صحف) كتابهم
 والتوحيـد  رسـل  موسـى  قبـل  وأرسـل ،حـق  الرسـالة  أن تعلمـوا  ،فيهـا  نظرواالهم قيل فكأنه ،الوجود
 فكانـت  إبـراهيم  صـحف  وأمـا  قـدمها ،الوجـود  كثيـرة  موسى صحف كانتفلما واقع والحشر والصدق
 سـورة  فـي  وأمـا ،ذكرهـا رفـأخّ  موسـى  كـصحف  بيـنهم  فيمـا  منتشرةغير فيها المواعظ كانتو بعيدة
 كـانوا  وهـم -حولـه  بمـن  الأمـر أكثـر  ىالمبتل  ـ ولأنـه  ؛ذكرما كثيرا لكونه،تأخر موسىذكر فإن الأعلى
  [٤١/٩٢:٣٢] .أباهم هلكون -السلام عليه–اهيمإبريعظمون المشركون كان بينما -يهودا
 لمـا  جامعـا  هنـا  بعـدها  مـا  كـون لي إبـراهيم  صحف ذكرتأخير أن،(٣٧٩١)عاشور أبن وأضاف
 إبـراهيم  بهـا  الله أبتلـى  التـي  الكلمـات  هـي  إبـراهيم  صـحف  فتكـون  إبـراهيم  صحف عليه حتوتا
 ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن قَاَل ِإنِّـي جاِعلُـك ِللنَّـاِس ِإمامـا قَـاَل وِإِذ ابتَلَى  :البقرةسورة في المذكورة
  [٤٢١:البقرة سورة ] ( ٤٢١)وِمن ذُريِتي قَاَل لَا ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين 
 فـي  (فـأتمهن ) قولـه  معنـى  يف  ـ (وفى الذي)و قومه إلى بلغهن هنا قوله ويكون، به آمن بمن أي
 لوقوعهمـا  مراعـاة  الأعلـى  سـورة  فـي  موسـى  علـى  إبـراهيم  صـحف  تقديم في ويرى ،البقرةسورة
 فـي  أمـرين  راءالآ هـذه  مـن  ونـستخلص  [٠٣١/٧٢:٦١].أقـدمها  الذكر في فقدم الأولى الصحفمنبدلاً
  :التقديم هذا
 صـحف  أنإلـى يـشير  الـنجم  سـورة  سياقف  ـ ،بالـسورة  المحـيط والجو القرآني السياق جهة من :الأول
 علـى والحـث  ،الأعـذار  نتفـاء ا يخـص  فيهـا  الحـديث  ولكـون  ،إبراهيم صحف من نتشارااأكثرموسى
 عليـه –إبـراهيم بعهـد  قـيس  مـا  ذاإ-الـسلام  عليـه –عهـده مـن  موسى عهد قرب إلى بالإضافة الطاعة
 ودعـوا  ،إلـيهم  لإسـلامية  ابالـدعوة  واب  ـخوط ممـن  كـانوا  موسى تباعأ وهم اليهود أنعنفضلًا -السلام
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لَتَِجـدن َأشَـد النَّـاِس عـداوةً   :تعـالى  قـال  الدعوة لهذه المعارضين أشد أنهم إليهموأضف اعتناقهاإلى
الْيهود والَِّذين َأشْركُوا ولَتَِجدن َأقْربهم مودةً ِللَِّذين َآمنُـوا الَّـِذين قَـالُوا ِإنَّـا نَـصارى ذَِلـك ِللَِّذين َآمنُوا 
  [٢٨:المائدة سورة ] (٢٨)ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين ورهبانًا وَأنَّهم لَا يستَكِْبرون 
 ،(الـسلام  عليـه )إبـراهيم  صـحف  قبـل  (السلام عليه)موسى صحف إلى هناه الإشارة كانت لذلك
 إبـراهيم  ذكـر  إذ ،زمنيـا  ومرتبـة  متسلـسلة  بـصورة  ذكره لأن ؛الأعلى سورة سياق في وردما بخلاف
  .وحسب والإنذار الإخبار سياق سياقها وكان ،موسى روأخّ مدالأق كونه أولاً
 وبتحقيـق  ،ذلـك  أقتـضى  الـذي  الـسياقي  المعنـى  إلـى  بالإضـافة  القرآنية الفاصلة لرعاية هو:انيوالث
  .القرآنية للفواصل الموسيقي نسجاموالا التناسق تحقق التقديم هذا في تأديته المراد المعنويالغرض
 تتطلبـه  الـذي  الموسـيقي  والإيقـاع  الـصوتي  امنـسج الا تحقيق في قصوى أهمية للحذف :الحذف -:ثانياً
  :الحذف هذا ومن،الآية بناء من المقصود دلاليال الغرض يؤدي ذاته الوقت وفي ،القرآنية الفاصلة
 يـصرح  ان دون مـن  العـرب  إلـى  (اليـاء  حـذف )الحـذف  هـذا  (ه٥٧١)الخليل نسب -:الياء حذف-:أ
 والعـرب ]]:قولـه  فـي  والقـوافي  الفواصـل  يـصيب  الحـذف  هذا أن منه يفهم قدأنهإلا،الحذف هذا بموقع
  --وعـز  جـل –اللهكقـول  فيهـا  بالكـسرة  يكتفـون  ،أدريلا موضع في،أدِرلا:قولهم من الياء حذفوا ربما
  [٩٥-٨٥/٨:٤٢] .[[يسري:صلوالأ[ ٤:الفجر سورة ]  واللَّيِل ِإذَا يسِر 
 مـا  وجميـع ]]:قولـه  فـي  (ه٠٨١)سـيبويه  والقـوافي  الفواصل في الياء حذف إلى أشارنم أولو
-الله قـول  فالفواصـل  والقـوافي  الفواصـل فـي  يحـذف ،يحـذف  لا أن فيـه  تارخي وما الكلامفي يحذفلا
يـوم و  [٤٦الكهـف سـورة -]   مـا كُنَّـا نَبـغ ِو[ ٤:الفجر سورة -]  ا يسر ِواللَّيِل ِإذَ  :-وجلعز
  [٥٨١-٤٨١/٤:٥٢] .[٩:الرعدسورة ]   الْكَِبير الْمتَعاِل  و [٢٣:غافرسورة] التَّنَاِد 
 الآي رؤوس مـن  ةالمحذوف  ـ اليـاءات  فـي  ختلفـوا ا اءرالقُ  ـ أن (ه٨٢٣)الأنبـاري بكر أبو وذكر
 ،[١٤:البقـرة  سـورة ] (١٤)وِإيـاي فَـاتَّقُوِن  و[ ٠٤:البقـرة  سورة ]( ٠٤)وِإياي فَارهبوِن  :كقوله
 فـي  يحـذفها  كـان  هفإنَّ  ـ عمـر  بـن  عيـسى  إلا والوقف الوصل في يحذفونها أجمعونالقراء نافك]]:فقال
 الوصـل  فـي  الحـذف  انـصار  أتخـذها  التـي  الحجـج  بين ثم [٧٥٢/١:٦٢] .[[الوصلفي هاتبويث الوقف
  [٩٥٢-٨٥٢ /١ :٦٢]:ومنها والوقف
 عليـه) الرسـول عـن ورد بحـديث حتجـوااو بعـدها مـا وبـين بينهـا فـصل الآيـات رؤوس نأ-
 إلـى  ذهبـوا  وكـذلك  آيـة  آيـة  طـع  ق قرأ إذ كان (وسلم وآله عليهاللهلىص) هبأنَّ (التسليم وأتم الصلاةأفصل
 كمـا  الآيـات  رؤوس مـن  فحـذفت  ،فـصل  البيـت آخر أن كما بعدهاما وبين بينها فصلالآيات رؤوس أن
  .الأبياتأواخر من تحذف
 لأن؛الوص ـل ف ـي أثبتناه ـا]]: مهق ـول الوق ـفف ـي وحـذفها الوص ـل ف ـي أثبته ـا م ـن وحجـة-
  [٠٦٢/١-٦٢].[[للمصحف أتباعا الوقف في وحذفناها،الإضافة ياءلأنها؛الأصلهوثباتهاإ
 البـاقون  وأمـا ،ويعقـوب  كثيـر  ابـن  رأي وهـو  ،الأصـل  على أخرجه أنه ووصلا وقفا أثبتها من وحجة
     [٢٨١/ ٧٢:٢].الحالين في الحذف اعدتهمافق وخلف وعاصم عامر ابن:وهم
  القـوافي صخُ  ـ وإنمـا ]]: قولـه  فـي  الفواصـل  في الحذف كثرة (ه٧٧٣)الفارسي عليأبو وعلل
 فَجِعـل  تغييـر  موضـع  والوقـف  عليهـا  يوقـف ممـا  هـا لأنّ،الأمـر  أكثـر  فـي  بالحـذف  والفواصل 
 مـن  الوقـف  يلحـق  ممـا  ذلـك  ونحـو  ،يفعالتـض  وتخفيف الإبدال فيهالتغيير جِعل كما،الحذففيهالتغيير
  [١٢٢/٣ :٨٢] .[[التغيير
 ٣٨١
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 عليـه –إبـراهيم  سـيدنا  قـصة  فـي  جـاء مـا  القرآنيـة  للفاصـلة  رعاية الياء حذف مواطن ومن
الَّـِذي :تعـالى  قولـه  ،الأصـنام  عبـادة  وترك الأحد الواحد الله عبادة إلى وقومه لأبيه دعوته في -السلام
والَّـِذي ( ٠٨)وِإذَا مِرضـتُ فَهـو يـشِْفيِن ( ٩٧)والَِّذي هو يطِْعمِني ويـسِقيِن ( ٨٧)خَلَقَِني فَهو يهِديِن 
  [١٨-٨٧:الشعراء]  (١٨)يِميتُِني ثُم يحِييِن 
 بـدايتها  وكانـت ،وقومـه  وأبيـه  -الـسلام  عليـه – إبراهيم بين دار الذي.الحوار تمثل الآيات فهذه
 التـي  إجـابتهم  وتعقبهـا  ،معبـوداتهم  ماهيـة  عـن  إليهم-السلام عليه-إبراهيم سيدنا قبل من سؤال توجيه
 كلامهـم  فـي آخـر  سـبيلاً  فيهـا  سلكواف  ـ-الـسلام  عليه–إبراهيم سيدنا مجادلة عنعجزهمخلالهامن اتضح
قَـالُوا نَعبـد َأصـنَاما فَنَظَـلُّ ( ٠٧)ِإذْ قَاَل ِلَأِبيِه وقَوِمِه ما تَعبـدون   -:تعالى قوله نحو إبراهيمسيدنا مع
قَـالُوا بـْل ( ٣٧ )َأو ينْفَعـونَكُم َأو يـضرون ( ٢٧)قَاَل هـْل يـسمعونَكُم ِإذْ تَـدعون ( ١٧)لَها عاِكِفين 
  [٤٧-٠٧:الشعراء]  (٤٧)وجدنَا َآباءنَا كَذَِلك يفْعلُون 
 ،معبـوداتهم  حقيقـة  -الـسلام  عليـه -إبـراهيم  سيدنا لهم أثبت بينهم فيما حاورةالم هذه خلال ومن
 التـي  الـنعم  مـن  عليـه أفـاض  مـا  ضبـبع  مولاه علىبالثناء وأخذ العالمين لرب ولايته ذلك بعد وأظهر
  .يريد ما على المطلقة الله قدرة لهم وتبين -وجلعز –له العبادة تخصيص تستوجب
 تنـوع -الـسلام  عليـه –إبـراهيم  سـيدنا  لـسان  علـى  الكريمـة  الآيـة فـي  جاءما على والملاحظ
 ولعـل ،منهـا  حـذفت  قـد  وبعـضها  اليـاء  حـذف  دون الأفعال بعضذكر هأنّف،الأفعالذكروفي الأسلوبفي
 الأفعـال  ذات الآيـات  تلـك  فيهـا  ذَِكـرتْ  التـي  القرآنية الفاصلة توجبه،لفظياً غرضاًلنا يخبئ فيها الحذف
  .(حييِني ،يشفيِن ،يسقيِن ،يهديِن):الأفعال وهذه ،مراعاتهاأجل من الياء المحذوفة
 ولرعايـة  ،للتخفيـف  طلبـاً  كـان  الأفعـال  هـذه  فـي  المتكلم ياء حذف أن المفسرين بعض فيرى
 الأقـدمون، )نحـو  الفاصـلة  هـذه  سـبقت  التـي  الفواصـل  مـع  القافيـة  حرف على وللمحافظة نسجامالا
 رؤوس علـى  للوقـف  أن علـى  لـدليل واالـساكنة،  بـالنون  الـشعراء  سورة فواصلفأكثر (الدين تعبدون،
 الحـذف  ذاك أن وعلـى  اليـاء،  هـذه  اثبـات  عـدم على اًأثر فيها والتناسب الصوتي نسجامالاوطلب الآيات
 خلقنـي، )نحـو علـى اليـاء  مثبتـة  أفعـال  من الآيات هذهحشِو في جاء ما ،النطق في لسقوطهاصدىهوماإنَّ
  [ ٩٨٢: ١٣،٥٦-٥٥: ٠٣،٤٤١/٩١: ٦١ ،٥٠١  :٩٢] (.يميتني يطعمني،
 لأن اليـاء  حـذف  اسـتجازوا  إنمـا ]]:قولـه  فـي  العرب عادةإلى الحذف ذلك أرجع قد الفراء أن إلا
 قبلهـا  مـا  كـان  إذا الكـلام آخـر  مـن  اليـاء  حـذف  العـرب  تهيـب  وليـست  ،عليها تدل النون ةكسر
  [٠٩/١:٢٣].[[مكسوراً
 فمـن ]]:بقولـه  أخـرى  مـرة  وتحـذفها  مـرة  اليـاء  تثبت قد العرب نأ إلى موضعغيرفي وذهب
 الحـروف آخـر  فـي  وهـي  سـكنت  إذ ،كالـصلة  أنهـا  وذلك.عليها دليلاً قبلها التي بالكسرة أكتفى حذفها
-٢٣] .[[نـون  قبلهـا  يكـن  لـم  وإن اليـاء  في ذلك ويفعلون.والأصل بناءالفهو هاأتمومن،فحذفت واستثقلت
  [١٠٢-٠٠٢/١
 الأفعـال  هـذه  فـي  الحاصـل  الحـذف  بـأن  المفـسرون  إليـه  ذهبما مع (ه١٧٦)القرطبي ويتفق
 فـي  ومحلـه  جلالتـه  علـى  اسـحاق  أبـي  أبـن  أن إلـى  أيضاًوأشار ،كلها الآي سؤور لتتفقحسن حذفٌ
 ،٤٨/٣:٣٣] .لعلـة  كـان  عليـه  النـون  ودخـول  اسـم  اليـاء  بـأن  ذلـك  معلـلا بالياء،قرأها قد العربية
  [٠٤/٦١:٤٣
 ٤٨١
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وِإذْ قَاَل ِإبـراِهيم ِلَأِبيـِه وقَوِمـِه ِإنَِّنـي بـراء ِممـا تَعبـدون  :تعالى قوله أيضا الياء حذف ومن
  [٧٢-٦٢: الزخرف سورة ] (٧٢)ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني فَِإنَّه سيهِديِن ( ٦٢)
 عليـه  بنيـت  الـذي  اللفظـي  ليوالتـشكّ  للتناسـب  طلبـا  ،(يهـدين )الفعـل  من المتكلم ياء فحذفت
 تـارة  والمـيم  ءاليـا  وبـين  ،تـارة  والنـون  الـواو  بين الفواصل تلك تراوحتو ،رفخالز سورة فواصل
ولَمـا تَوجـه   :تعـالى  قولـه  فـي  جـاء ما القرآنية للفاصلة رعاية كان هناالحذف أنعلىيدلُّ ومما أخرى
  [٢٢: القصصسورة ]  (٢٢)ِتلْقَاء مدين قَاَل عسى ربي َأن يهِديِني سواء السِبيِل 
 للفاصـلة  أن علـى  واضـح  دليـل ٌ هـذا  وفي الكلام، درج أثناء في ،الياء فيه تْثبتَُأ (يهديني)فالفعل
 فـي  والتـشاكل  التناسـب  ليخت  ـلاحتـى   ؛ءاتاالي  ـ هـذه  فتحـذف  ،التحـول  هذا في بارزاً دوراًالقرآنية
  .السور فواصل عليه بنيت الذي الموسيقينسجامالا
قَاَل رب     :تعالى قوله-السلام عليه–موسى سيدنا لسان علىجاء ما أيضا لتحولا هذا مواطن ومن
وَأِخي هارون هو َأفْصح ِمنِّي ِلسانًا فََأرِسلْه مِعي ِردءا يصدقُِني ( ٣٣)ِإنِّي قَتَلْتُ ِمنْهم نَفْسا فََأخَافُ َأن يقْتُلُوِن 
قَاَل رب ِإنِّي َأخَافُ َأن يكَذِّبوِن   :تعالى قوله وكذلك [٤٣-٣٣:القصصسورة ] (٤٣)ن يكَذِّبوِن ِإنِّي َأخَافُ َأ
  [١٢:الشعراءسورة ]  (٢١)
 كان إذ،واضح تحوٌل هذاوفي امنهم المتكلم ياء حذفت الثلاث الآياتفي (ويكذبون ،يقتلون) فالفعلان
 أجل ومن،والنون بالواو منتهية يجدها القصص سورة لفواصل المتتبع أن اإلّ،فيهما الياء ثبوت يقتضي صلالأ
 للفاصلة رعاية منهما المتكلم ياء حذفت التنغيمية الفاصلة هذه تحدثه الذي ،الموسيقي والتناسقالتناسب
  [٧٥٤/١:٧١].القرآنية
يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُروا ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأوفُوا ِبعهِدي ُأوِف   :تعالى قوله في جاءام ومثله
 ِبِه ولَا تَشْتَروا ِبَآياِتي وَآِمنُوا ِبما َأنْزلْتُ مصدقًا ِلما معكُم ولَا تَكُونُوا َأوَل كَاِفٍر( ٠٤)ِبعهِدكُم وِإياي فَارهبوِن 
  [١٤-٠٤:البقرةسورة] ( ١٤)ثَمنًا قَِليلًا وِإياي فَاتَّقُوِن 
 مبنية لأنها البقرة سورة فواصل في التناسب لرعاية (رهبوِنا)و(اتقوِن)ينالفعل من المتكلم ياء فحذفت
  [٧٥٤/١:٧١] .أخرى تارة والنون الواو وبين ارةًت والنون الياء بين تتراوحفاصلة على
وقَاَل الَِّذي َآمن يا قَوِم ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم ِمثَْل يوِم  :تعالى قوله نهمف ،الأسماء من الياء حذف أما
ويا قَوِم ( ١٣)ِمن بعِدِهم وما اللَّه يِريد ظُلْما ِللِْعباِد ِمثَْل دْأِب قَوِم نُوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ( ٠٣)الَْأحزاِب 
  [٢٣-٠٣:غافرسورة]  (٢٣)ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم يوم التَّنَاِد 
 فواصل مع موسيقا وتتناسق تتناسب حتى التناسب وطلب للوقف (التنادي) كلمة من الياء حذفتف
  [٩٢:٣٣].(هاد)لها واللاحقة (العباد،الأحزاب ،الرشاد) سابقةال السورة
 وصـلا  البـاقون  وحـذفها  والوقـف  الوصـل  فـي  (التلاقي،التنادي)في الياء ثباتإب كثير ابن وقرأ
 حـسن  كمـا  حـذف ال حـسن  فاصـلة  كـان  إذا أنـه ف]]:(التنـاد يوم)ياء في الفارسي عليأبو يرىو. ووقفا
 ،كـسرة  قبلهـا  مـا  كـان  إذا وكـذلك ،بهـا  هشبي  ـ فإنـه ،فاصـلة  يكـن  ولم تاماً، كلاما كان وما...القافية
  [٥٠١/٦-٣٣].[[القوافي في هو وكذلك،كذلك الحذف كان كماحسن والإثبات ،ياءوالآخر
 حفـظ ) اسـم  عليـه  طلـق أو (ه٠٣٤أو ه٩٢٤) الثعـالبي  ورمنص أبو الأسلوب هذا إلى لتفتا قدو
 حـذف  أن يعنـي وهـذا  [٣٤٣:٥٣] [[لـه  إيثـارا و ،للتـوازن   حفظا وتحذف تزيد العرب]]:قولهفي(التوازن
  .الأفعال في الحذف عن علله تختلف لاالفاصلة، آخر في الأسماء من الصوت
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  -:ولالمفع حذف-:ب
 لهـم  ثباتـه إو،وقومـه  أبيـه  مـع  حـواره  في -السلام عليه-إبراهيم سيدنا لسان على جاء ما ومنه
     (٣٧)َأو ينْفَعـونَكُم َأو يـضرون ( ٢٧)قَاَل هـْل يـسمعونَكُم ِإذْ تَـدعون :تعالى قوله معبوداتهم حقيقة
 ولـم  (ينفعـونكم )الآيـة  سـياق  فـي ذكـر  قـد  (،النفـع )مفعول أنللنظر واللافت [٣٧-٢٧:ءاالشعرسورة]
 اللفظـي  الظـاهري  الـشكل وهـو  :الأولالأمـر :أمرينب  ـ تـوحي  دلالة التحولهذا وفي،الضر مفعوليذكر
 فـي  الإمعـان  خـلال  مـن  قالـسيا  عليـه يدلو المعنوي:والآخر ،الآي فواصل مع وينسجم الكلام ليتناسب
 خاصـة  الآيـة فـي  جـاءت  النفـع  كلمـة  أنف  ـ،دلالات مـن  يتـضمنان  وما (الضر)و (النفع)لمعنىالنظر
 لأن؛المفعـول ذكـر  دون مـن  مطلقـة الـضر  لفظـة  جاءت بينما-السلامعليه-إبراهيم قوم وهم ،بالمخاطبين
 تـرك  وفـي  ،بالـضر  يخـاطبوا  ولـم  (ينفعـونكم ):فقيل بالنفع خوطبواولهذا،لنفسه الضرر يريدلا الإنسان
 مراعـاة  إلـى  ةإضـاف ،غيـرهم  يـضرون ولا،يـضرونهم لا فهـم  ،العموم على دلالة (يضرون)في المفعول
  [١٦-٢٣،٨١٢/٤:٦٣ ].القرآنية الفاصلة
 هأنَّ  ـ شـك ولا الآي، لفواصـل  ذلـك  فعـل  إنمـا  هأنّ  ـ تظـن  وقـد ]]:الـسامرائي  فاضـل .د يقول
 ذكـر  فقـد  أيـضا المعنـى  اقتـضاه  الحـذف  لكـن و الآي، فواصـل  مع الفاصلة تنسجملم به المفعولذكرلو
 الإنـسان  إن :الأوللـسببين؛ الـضر  وأطلـق  لأنفـسهم  النفـع  يريـدون  لأنهـم ؛(ينفعونكم)فقال النفع مفعول
 بـه  يلحـق  أن يـستطيع  مـن  يخـشى  الإنـسان  نأ:والآخـر  لعـدوه،  يريـده  وإنمـا لنفسه الضرر يديرلا
 الإطـلاق  أنكيـف  فـأنظر المعنيـين،  هـذين  أفـاد  لمـا  (أويـضرونكم )قـال فبه المفعول ذكرلوو..الضرر
  [٩١٢-٠٢].[[؟الفاصلةعلى علاوة  المعنى اقتضاهالضرفي
 سـورة ]  (٩٧)وَأضـلَّ ِفرعـون قَومـه ومـا هـدى   :تعـالى  قولـه  فـي  جاءما أيضا ومنه
 فـي  المفعـول  ذكـر  عـن  فتحـول  ،(داهموماه  ـ:)والتقـدير  ،(دىه)الفعلمن به المفعول فحذف [٩٧:طه
 فواصـل  ذات طـه  سـورة  أن معـروف  هـو كمـا  ذلـك  ؛القرآنية للفاصلة رعايةً:الأول؛لأمرين الآيةهذه
 أفـاد  للمفعـول  ذكـره  بعـدم  لأنـه ؛للمعنـى  رعايـة :والآخـر  ،المقصورةوالألف ،الممدودة بالألف منتهية
 يهـد ِ ولـم  قومـه  يهـد ِ لـم  فهـو  ،إطلاقـا  بالهدايـة  يتـصف لـم  فرعـون  أن ذلـك  ومعنـى  ،العموم
 فرعـون  أن علـى  دليـل  هـذا  وفـي  قومهغير أقواماً دى َههأنَّ معنى فيه يكون،لهدىامفعولذكرولو،غيرهم
  [٩٣/٢:٧٣] .البتة بالهداية يتصف لم
  :الفعل إلى الاسم صيغة من التحول-:ثالثاً
 قولـه نحـو  لقـاء بالإ-الـسلام  عليـه –موسـى  خيروا عندما ،السحرة لسان علىذُكر ما منه جاء وقد
   (٥١١)قَ ــالُوا ي ــا موس ــى ِإم ــا َأن تُلِْق ــي وِإم ــا َأن نَكُ ــون نَح ــن الْملِْق ــين      :تع ــالى
  [٥١١:الأعرافسورة]
 لموقـف وا،سـورة غيـر  فـي  (ألقـى )الفعـل  غةيبـص  اجـاءو  حين في (الملقين)سمالا بصيغة قولهم جاءف
 سـورة ](٥٦)ن نَكُـون َأوَل مـن َألْقَـى قَالُوا يا موسى ِإمـا َأن تُلِْقـي وِإمـا أ َ  :عالىت قوله نحونفسه
  [٥٦:طه
 إلـى  الزمخـشري،  ذهـب  قـد و .الإلقـاء  فـي  علـيهم -السلام عليه–موسى قدموا أنهم يتضح وهنا
 راعـوا  لمـا  :التـصوف  هـل أ وقـال -الـسلام  عليه–موسى مع الأدبلحسن منهم رعاية كان التقديم اهذأن
 الإلقـاء  يكـون  بـأن  رغبـتهم  أبـدوا  ذلـك  بعد ثم بسرعة الإيمان رزقهم الله أن جرملا،الأدب هذا بقولهم
  [٧٨٤/٢:٢١].جانبهم من
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 فالـذي  !بـه؟  يؤمنـون لا صـل بالأ وهـم ،موسـى  مع لتأدبهم التقديم ذلك كان كيف !نظر هذا وفي
 ،الأشـكال  مـن  شـكل  بـأي  الغـالبون  وإنهـم  بمقـدرتهم  ولثقتهم جلادتهملإظهار جاء التقديمذلك أن يلمح
 بـالنفوس  تمـضي  بـديهتها  لأن؛للبـادي  جـح أن والـشعوذة  التخـيلات  فـي  مالتقد نّأ ،التخيير جهو دليلو
 نحـن  نكـون  أن)بالـضمير  كلامهـم  أكـدوا  إذ موسـى  يـسترهب  بكـلام  بجـانبهم  اءواوج ،فيهاوتستقر
 وتعـالى  سـبحانه  أن إلا همعنـد  سـواء  ناالأمـر  فيكـون  ،واسترهابها نفسهاستضعاف أجل من ،(الملقين
 اسـتخفاف  هـذا  جوابـه  وفـي  ﴾ملقـون  أنـتم  ما األقو﴿لهم جوابه فكان بغلبتهم الثقة ومنحه بالقوة، أمده
  .وسحرهم تخيلاتهم إلقاء في المبادرة من مكنهم مما ،بأمرهم
 ذات الأعـراف  سـورة  فـإن ،سـورة  لكـل  القرآنيـة  للفاصـلة  رعاية الآيتين في التحول ذلك وكان
 ذات طـه  سـورة  بينمـا  ،(الملقـين ) لةالفاص  ـ هـذه  إثرهـا  علـى  فجـاءت  ،والنون ءباليا منتهيةفواصل
  .(ألقى) الآية فاصلة ذلك على بناء فجاءت ،المقصورة والالف الممدودة لفبالأ منتهية فواصل
 المحكـي  خـتلاف ا عـن يـسأل  أن للـسائل ]]:قولـه  فـي  (ه٠٢٤) الإسكافي بيالخط ذلك إلى وتنبه
 فـي  اختيرف  ـ،واحـد  معنـى  المقـصود  أن :يقـال  أن والجـواب  واحد؟ شيء في لكذ أن مع الموضعينفي
 فـي  واختيـر  ،الـوزن  هـذا  علـى  قبلـه  الفواصـل  لأن ؛الملقـين﴾  نحن نكون أن ﴿وإماالأعراف سورة
  [٣٦٦:٣١] .[[لذلك ﴾ألقى من أول نكون أن ﴿وإماطه سورة
 ؟الـسورتين  فـي  خـتلاف الا وجـه  مـا :الأول سـؤالين  وأورد (ه٨٠٧)غرنـاطي ال ذهب هذا وإلى
 يلـزم  لا بأنـه  :الأول سـؤاله  علـى  فأجـاب  فيهـا؟  ورد بما السورتين من كل ختصاصا وجهما :والآخر
 وأن مـنهم تكـرر  قـد  هلعل  ـأو،مـوطنين  فـي  لعلـة  بل؛واحد موطن في كان هذا السحرة كلامأن الآية من
 فكانـت  الآخـر  سـؤاله  علـى  جابتـه إ وأمـا ،هـذا قال والآخر هذا قال حدهمأ لعلأو ،واحدموطن في كان
 وردت التـي  الـسورة  بفاصـلة  ختـصت ا الآيتـين  مـن  واحـدة  كـل  بـأن  المفـسرون بـه  جاء ما على
 هـو  مـا  إلـى  بـرغبتهم  اونبه  ـ للنظم بتغييرهم أنهم إلى (ه١٩٧)البيضاوي ذهبحين في [٣١:٢٤٢].فيها
  [٣٦٥/١:٤١]أبلغ
  البحث خاتمة -٢
 والجانـب  الـدلالي  المعنـوي  الجانـب  مراعيـا  القـصتين  فـي  القرآنيـة  الفاصـلة  فـي  التنـوع  جاء-١
 ،والمقـام  الحـال  وسـياق  والمعنـى  ،الألفـاظ  لجـرس  والموسيقي الصوتي الانسجام من كل فراعىالشكلي
  .والسياق المعنى حساب على اللفظي الجانب مراعيا الكريم القرآن يكن لم هذا وفي
  -:أشياء لثلاثة القرآنية الفاصلة في التنوع جاء-٢
 والفعل الاسمبينالتغاير -ج  الحذف -ب  والتأخير التقديم  -  أ
 ،والاهتمـام  للعنايـة  كـان  فمـرة  القرآنـي  الخطـاب  فـي  الجملـة  بناء في كبيرة ميةأهوالتأخير للتقديم-٣
  .والمقام الحال سياق حسب جاء أخرىومرة
 الـذي ،الألفـاظ لجـرس  الموسـيقي  والإيقـاع  الـصوتي  نـسجام الا تحقيـق  فـي  قصوى أهمية للحذف-٤
 الآيـات  فـي  الخطـاب  مـن  المقـصود  دلاليال  ـ الغـرض  يـؤدي  ذاته تالوقوفي ،القرآنية الفاصلةتتطلبه
  .الكريمة
 مـن  الخاصـة  أهميتـه  لـه  القرآنـي  الخطـاب فـي  والوضع الاستعمال في والفعل الاسم بينالتغاير أن-٥
  .بالفعل رالتعبي من وأشد توكيداوأكثر أبلغ بالاسمفالتعبير،والتغيير الثبوتعنصرحيث
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر  -٣
 ثـلاث رسـائل فـي :الدراسات القرآنية والنقـد الأدبـي  الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في -١
 دار، والـدكتور محمـد زغلـول ، محمـد خلـف الله أحمـد : حققها وعلق عليها ، يعجاز القرآن الإ
  .م٩١١١، الطبعة الثالثة، المعارف بمصر
محمـد أبـو الفـضل ،  تحقيـق  ،البرهان فـي علـوم القـرآن  :بدر الدين  محمد بن عبدالله الزركشي  -٢
  .م٤٨٩١ - ه٤٠٤١ ، الطبعة الثالثة،دار التراث ،إبراهيم
 الكتـب ردا،:سـر الفـصاحة ، ه ٦٦٤أبو محمد عبدالله بن  محمد سعيد بن سنان الخفـاجي  الحلبـي  -٣
  .ه٢٠٤١،الطبعة الأولى، العلمية
أبـو :  تعليـق ،دلائـل الإعجـاز (: ه٤٧٤)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد الجرجـاني  -٤
  .٤٠٠٢، الطبعة الخامسة، هرةمكتبة الخانجي بالقا، فهر محمود محمد شاكر
، حمـد الحبيـب ابـن الخوجـة م: تحقيـق ، اج البلغاء وسراج الأدباء منه: أبو الحسن حازم القرطاجني  -٥
  .م٨٠٠٢، الطبعة الثالثة، تونس، بالدار العربية للكتا
: شـرح وتحقيـق ، معـاني القـرآن وإعرابـه  ((:ه١١٣)) أبي إسحاق إبراهيم بن السري المتوفي سنة -٦
  . م٨٨٩١-  ه ٨٠٤١،الطبعة الأولى، الجليل عبده شبليدكتور عبد 
صـححه وعلـق عليـه  : شـرح المفـصل (:ه٣٤٦)المتـوفي ( ابن علي بن يعيش )موفق الدين يعيش  -٧
 ،يـة بمعرفـة مـشيخة  الأزهـر المعمـور جماعة من العلماء  بعد مراجعتـه علـى أصـول خط 
تـأريخ وصـول الباحـث  ].إدارة الطباعـة المنيريـة بمـصر : بأمر المشيخة عنيت بطبعه ونشره 
  [م٨١٠٢للمصدر سنة 
الطبعـة ،  الجـامعي الحـديث المكتـب ، يـات القرآنيـة فواصـل الآ  :كمال الدين عبد الغني المرسـي  -٨
 .م٩٩٩١، الأولى
 جامعـة ،الانسجام النـصي فـي سـورة الاسـراء : حسن رحيم السلطاني ، عبد الكريم حسين السعدون  -٩
 العـدد  /، ٥٢المجلـد / العلـوم الانـسانية /  مجلـة جامعـة بابـل ،كلية الدراسات القرآنيـة / بابل
  .٧١٠٢،٥
أحمـد الـدكتور :  قدمـه وعلـق عليـه :المثـل الـسائر فـي أدب الكاتـب : لأثيرضياء الدين بن ا  -٠١
تـأريخ  ]. الطبعـة الثانيـة ،مـصر للطباعـة والنـشر ، دار النهضة ،الحوفي والدكتور بدوي طبانة 
  [م٨١٠٢وصول الباحث للمصدر سنة 
لكـشاف عـن حقـائق ا:(ه٨٣٥-ه٧٦٤) ، جار الله أبي القاسـم  محمـود بـن عمـر الزمخـشري -١١
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد : تحقيـق :  وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل امض التنزيل غو
  . م٨٩٩١-ه٨١٤١الطبعة الأولى ، مكتبة العبيكان –الشيخ علي محمد معوض، الموجود
 :(ه٠٢٤) أبو عبد الله محمد بـن عبـد الله الأصـبهاني المعـروف بالخطيـب الإسـكافي المتـوفي -٢١
الطبعـة  ،الـدكتور محمـد مـصطفى آيـدين :  عليـق  دراسة وتحقيق وت :درة التنزيل وغرة التأويل 
  . م١٠٠٢ - ه٢٢٤١، الأولى
 ٨٨١
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ك التأويـل  مـلا : ه٨٠٧ -٧٢٦)  أبو جعفرأحمد بـن إبـراهيم بـن الزبيـر الأندلـسي الغرنـاطي -٣١
الـدكتور :  تحقيـق ،(ابه اللفـظ مـن آي التنزيـل والتعطيل في توجيـه متـش القاطع بذوي الإلحاد 
تـأريخ وصـول الباحـث ]. بيـروت -ضة العربيـة للطباعـة والنـشر دار النه ، حمدمحمود كامل أ 
  [م٨١٠٢للمصدر سنة 
: دراسـة وتحقيـق وتعليـق  ،البحـر المحـيط (:ه٥٤٧) محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي -٤١
 –بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علـي محمـد معـوض 
  .م٣٩٩١ - ه ٣١٤١،ة الأولى الطبع-لبنان
أنـوار التنزيـل واسـرار التأويـل  :(ه١٩٧)ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بـن عمـر البيـضاوي  -٥١
محمـد صـبحي :حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـه وضـبط نـصه : المعروف بتفسير البيضاوي 
الطبعـة الأولـى  ،بيـروت -دار الرشـيد ، د أحمـد الإطـرش بن حسن حـلاق والـدكتور محمـو 
  .  م٠٠٠٢ -ه١٢٤١
الـدار ، التحريـر والتنـوير  :محمـد الطـاهر ابـن عاشـور  سماحة الأستاذ العلامة الإمام الـشيخ  -٦١
  [م٨١٠٢تأريخ وصول الباحث للمصدر سنة ]، نشرالتونسية لل
-دار المعـارف ،الـسيد أحمـد صـقر : تحقيـق ، إعجاز القـرآن :  الباقلاني  أبوبكر محمد بن الطيب -٧١
  [م٨١٠٢ل الباحث للمصدر سنة تأريخ وصو ].بمصر
دار ، الطبعـة الأولـى ،  عمر محمد عمر باحـاذق الجانـب الفنـي فـي قـصص القـرآن  الكـريم -٨١
  . م٣٩٩١، -المأمون للتراث
، دار عمـار ، التعبيـر القرآنـي (:جامعـة بغـداد –أسـتاذ بكليـة الآداب )ح الـسامرائي  فاضل صال -٩١
  .م ٦٠٠٢-ه٧٢٤١،الطبعة الرابعة
 ،عبـد الحميـد هنـداوي : تحقيـق ، الطـراز :ن علي بن إبراهيم  العلـوي اليمنـي حمزة ب يحيى بن  -٠٢
  . م٢٠٠٢ -ه٣٢٤١،الطبعة الأولى، المكتبة العصرية
  .م٨٧٩١، الطبعة السادسة. و المصريةمكتبة الأنجل، من اسرار اللغة:  إبراهيم أنيس-١٢
 -دابكليـة الآ ، داب الرافـدين مجلـة آ  ، الجرس والإيقـاع فـي تعبيـر القـرآن :كاصد ياسر حسين  -٢٢
  .م٨٧٩١، أيلول، العدد التاسع، جامعة الموصل
محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الـدين عمـر المـشتهر بخطيـب الـري نفـع الله بـه  -٣٢
دار ، ر بالتفـسير الكبيـر ومفـاتيح الغيـب تفسير الفخر الرازي المـشته  :(ه٤٠٦-٤٤٥)المسلمين 
  . م١٨٩١ -ه١٠٤١،الطبعة الأولى،  بيروت–لبنان،  والتوزيع للطباعة والنشرالفكر
زومـي تحقيـق الـدكتور مهـدي المخ  ،العـين (:  ه ٥٧١)الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  أبو عبد  -٤٢
  [م٨١٠٢تأريخ وصول الباحث للمصدر سنة ] .والدكتور إبراهيم السامرائي
عبـد الـسلام  محمـد : يـق وشـرح كتاب  تحق ال( :ه٠٨١)أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه  -٥٢
- ه٢٠٤١،يـة الطبعـة الثان ، دار الرفـاعي بالريـاض ، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة :الناشر ،هارون
   .م٢٨٩١
إيـضاح الوقـف والابتـداء فـي (: ه٨٢٣)أبو بكر محمد بن القاسم بن بـشار الأنبـاري النحـوي  -٦٢
 - ه٠٩٣١دمـشق  ، رمـضان محيـي الـدين عبـد الـرحمن : يـق تحق،  عـز وجـل -كتاب الله 
  . م١٧٩١
 ٩٨١
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النـشر فـي : (ه٣٣٨)الحافظ الجليل أبي الخير محمد بن محمد الدمـشقي الـشهير بـابن الجـزري  -٧٢
 حـضرة صـاحب الفـضيلة  تـصحيحه ومراجعتـه للمـرة الأخيـرة أشرف على ، القراءات العشر 
يخ وصـول تـأر  ]. لبنـان – بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، الأستاذ الجليل علي محمد الـضباع 
  [م٨١٠٢الباحث للمصدر سنة 
 بـدر :تحقيـق ، لـسبعة الحجـة للقـراء ا ( :ه٧٧٣-٨٨٢)أبو علي الحسن بن عبد الغفـار الفارسـي  -٨٢
دار  ،وأحمـد يوسـف الـدقاق ، العزيـز ربـاح عبد : راجعه ودققه ، بشير حوبيجاتي ، الدين قهوجي 
  . م ٧٨٩١ -ه٧٠٣١، الطبعة الأولى .المأمون للتراث
 فـي سـنة ٠١ط  .طبـع بعـدة طبعـات ، دار الـشروق ، التصوير الفني فـي القـرآن :بالسيد قط  -٩٢
 ف ــي س ــنة ٤١وط ،٣١وط،  م٢٩٩١ ف ــي س ــنة ٢١وط، م٩٨٩١ف ــي س ــنة ١١وط، م٨٨٩١
  .م٣١٠٢سنة  في ٧١وط، م٢٠٠٢ في سنة ٦١وط، م١٠٠٢ في سنة ٥١وط ،  م٣٩٩١
خـصائص الـنظم القرآنـي فـي (: جامعـة الأزهـر -كلية اللغة العربيـة )، الشحات محمد أبو ستيت -٠٣
  .م١٩٩١-ه٢١٤١،الطبعة الأولى ،مطبعة الأمانة: عليه السلام–قصة إبراهيم 
ة لغويـة دراس  ـ)رسـم المـصحف  :(جامعـة بغـداد –مدرس في كلية الشريعة )غانم قدوري الحمد  -١٣
  م٢٨٩١-ه٢٠٤١، الطبعة الأولى(: تأريخية
الطبعـة ، عـالم الكتـب ،معـاني القـرآن (: ه٧٠٢)أبو زكريا يحيى بن زيـاد الفـراء  المتـوفي . -٢٣
  .م٣٨٩١ -ه٣٠٤١، الثالثة
: تحقيـق ، إعـراب القـرآن (:ه٨٣٣)جعفر أحمد بن محمـد إسـماعيل النحـاس المتـوفي سـنة  أبو -٣٣
،  النهـضة العربيـة  الطبعـة الثانيـة مكتبـة ، عـالم الكتـب ، زهير غـازي زاهـد : الدكتور 
  .م٥٨٩١-ه٥٠٤١
الجـامع لأحكـام القـرآن والمبـين لمـا (ه١٧٦)أحمد بن أبي بكـر القرطبـي أبو عبدالله محمد بن  -٤٣
شـارك فـي  ،ر عبد الله بـن عبـد المحـسن التركـي الدكتو :تحقيق، وآي القرآن تضمنه من السنة 
الطبعـة .  مؤسـسة الرسـالة ،محمد أنس مـصطفى الخـن ، مد الخراط كامل مح :تحقيق هذا الجزء 
  . م٦٠٠٢-ه٧٢٤١، الأولى
، مـصطفى الـسقا : تحقيـق ، فقه اللغـة وسـر العربيـة  :( ه٠٣٤ - ه٠٥٣)ور الثعالبي  أبو منص  -٥٣
الطبعـة ، تبـة ومطبعـة مـصطفى الحلبـي وأولاده مك، وعبد الحفـيظ شـلبي ، وإبراهيم الإبياري 
  .م٨٣٩١ - ه٧٥٣١، الأولى
م إرشـاد العقـل الـسلي ، (ه٢٨٩ -ه٠٠٩( )قاضـي القـضاة )  أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي -٦٣
، عبـد القـادر احمـد عطـا : تحقيـق ، (تفسير أبـي الـسعود )ريم المعروف بإلى مزايا الكتاب الك 
  [م٨١٠٢تأريخ وصول الباحث للمصدر سنة ]. مكتبة الرياض الحديثة
، الطبعـة الأولـى ، ر الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع دا ،معاني النحو : فاضل صالح السامرائي  -٧٣
  .م ٠٠٠٢ه ٠٢٤١
  
  
  
 ٠٩١
